






































































































































の「優位 = 安価」なのだから。後出、注 10 参照。）
イメルト氏は言う。「メキシコを含む北米地
域は莫大な量のエネルギーを手にした。アメリ























を主力事業に、社名も CBS に変更）2006 年に
東芝が BNFL から WH を買収し、傘下に収め























































































































































































































































あるのは日本原電の東海原発 16 万 6000kw の
みで、これはまだ完了していない。1966 年運




Peak-Oil は 2005 年 頃、 だ と い う 説 も あ る







30 年以上経過している発電用原子炉は 17 基あ
る。そのうち３基は 40 年以上経過している。
参考までに、示すと以下のようである。











10 年後までには 17 基、が閉鎖になる。さらに
条件：filter-vent を設置する事（この点、再稼
働について PWR は BWR より有利。再稼働申

















直接処分方式。Energy Act 2004 年。2005 年






































れた。毎日新聞　2013 年８月 26 日。他に、自
由民主党内でも原発再稼働は慎重にすべきだ、
という国会議員らも少数存在する。朝日新聞、





３　同上、45 ページ。「ジュリスト」、1961 年 10
月 15 日。13 ページ。なお、「私法」、22 号。
1960 年。44～83 ページ。も参照。
４　日本経済新聞、2013 年 10 月 10 日。
５　日本経済新聞　2013 年 10 月 13 日㈰。
６　2013.06.10．2013.06.12.JST. 　2013.06.08. 共同。









































　　　Murry, J. and King, D. “Oil’s tipping point 
has passed”， Nature, 26.Janu. No.481. pp.433-
435.




また shale gas についての多くの情報は信憑性
に疑いがあるとの報道もある。毎日新聞 2012
年９月５日。参照。
11　毎日新聞　2013 年 10 月 12 日㈯。














学」、2012 年 12 月。Vol.82、No.12。
　　　同、福島原発再臨界の危惧とその対策　地
球科学からの提言、Japan Geoscience Union 
Meeting, 2013. （May 19-24 2013 at Makuhari, 
Chiba, Japan.）






21　読売新聞 2013 年５月 31 日。
22　拙稿。注２参照。
23　同上。
